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ABSTRAK 
PT. Taekwang Subang merupakan perusahaan yang menerapkan sistem 
outsourcing dengan jumlah karyawan yang cukup banyak. Dengan demikian, 
diperlukan adanya manajemen untuk menjalankan strategi untuk mencapai tujuan 
perusahaan. Salah satunya yaitu manajemen sumber daya manusia (MSDM), 
diupayakan untuk meningkatkan kontribusi produktif terhadap pencapaian tujuan 
suatu organisasi secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, melihat pentingnya 
sumber daya manusia (SDM), pihak perusahaan melakukan pendidikan dan 
pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dengan 
tujuan untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Dengan kinerja karyawan yang 
maksimal diharapkan dapat memberi sumbangan yang sangat positif untuk 
kemajuan pihak perusahaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaiamana manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja 
karyawan di PT. Taekwang Subang? Dan  bagaiamana manajemen sumber daya 
manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT. Taekwang Subang 
perspektif ekonomi Islam? 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 
studi lapangan (field research) dalam pengumpulan data. Sedangkan untuk jenis 
penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian  deskriptif (description 
research) yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi 
atau hal-hal yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk 
laporan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian implementasi sumber daya manusia dalam 
meningkatkan kinerja di PT. Taekwang dapat dihasilkan bahwa manajemen 
sumber daya manusia (MSDM) meliputi beberapa fungsi yaitu: perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dalam perspektif ekonomi 
Islam kegiatan diatas termanifestasikan dalam aspek kompetensi, aspek budaya 
organisasi, aspek sistem penghargaan. 
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        ABSTRACT 
PT. Taekwang Subang is a company that applies outsourcing system with 
a large number of employees. Thus, it takes the management to execute a strategy 
to achieve corporate goals. One of them is human resources management 
(MSDM), strived to increase the productive contribution to achieving the goals of 
an organization effectively and efficiently. Therefore, looking at the importance of 
human resources (HR), the company conducts education and training to improve 
employee knowledge and skills with the aim to maximize employee performance. 
With maximum employee performance is expected to give a very positive 
contribution to the progress of the company. The formulation of the problem in 
this study is how human resources management in improving employee 
performance in PT. Taekwang Subang? And how management of human 
resources in improving employee performance in PT. Taekwang Subang Islamic 
economic perspective? 
This research uses qualitative method by using field study (field 
research) in data collection. As for the type of research that the authors use is 
descriptive research (description research) is a study intended to investigate the 
condition, conditions or things that have been mentioned, the results presented in 
the form of research reports. 
Based on the results of research implementation of human resources in 
improving performance at PT. Taekwang can be generated that human resource 
management (MSDM) includes several functions namely: planning, organizing, 
directing, and controlling. In the economic perspective of Islam the above 
activities are manifested in the aspect of competence, organizational culture 
aspects, aspects of the reward system. 







PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 
A. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب ba‟ B Be 
ث ta‟ T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥ ḥ ha (dengan titik di bawah) 
خ kha‟ Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Źal Ź ze (dengan titik di atas) 
ز ra‟ R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
 x 
 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
و Mim M „em 
ٌ Nun N „en 
و Waw W We 
ه ha‟ H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ً ya‟ Y Ye 
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
1. Vokal Pendek 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat 
yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut: 





Fatḥah Fatḥah A 
 
  
Kasrah Kasrah I 










2. Vokal Rangkap  
Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
Nama Huruf 
Latin 
Nama Contoh Ditulis 
Fatḥah dan ya Ai a dan i ىكنيب Bainakum 
Fatḥah dan Wawu  Au a dan u لوق Qaul 
 
3. Vokal Panjang 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya sebagai berikut: 
Fathah + alif ditulis ā Contoh  تيههاج ditulis  ja hili  ah 
Fathah+ ya‟ ditulis ā Contoh  يسنت  ditulis tans  
Kasrah + ya‟ mati ditulis ī Contoh   ىيسك  ditulis karῑm 
Dammah + wảwu mati ditulis ū Contoh  ضوسف ditulis furūḍ 
 
C. Ta’ Marbūṯah 
1. Bila dimatikan, ditulis h: 
تًكح Ditulis ḥikmah 
تيصج Ditulis jizyah 
2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t: 
الله تًعن Ditulis ni‘matull h 
3. Bila ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditranslitrasikan dengan ћ (h). 
Contoh: 
لافط لاا تضوز Rauḍah al-aṭf l 




D. Syaddah (Tasydīd) 
Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap: 
ةددعتي Ditulis mutaˊaddidah 
ةدع Ditulis ‘iddah 
 
E. Kata Sandang Alif + Lām 
1. Bila diikuti huruf Qamariyah 
عي دبنا Ditulis al-badi>’u 
ضايقنا Ditulis al- i  s 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah 
ءاًسنا Ditulis  as- am ’ 
طًشنا Ditulis  asy-Syams 
 
F. Hamzah 
Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. 
Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh: 
ئيش Ditulis s aīun 
رخأت Ditulis ta’khużu 
ثسيأ Ditulis umirtu 
 
G. Huruf Besar 
Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbaharui (EYD). 
 
H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 
bunyi atau pengucapan atau penulisannya 
تنسنا مهأ Ditulis ahl as-sunnah 
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A. Latar Belakang Masalah 
Dalam suatu lembaga, sumber daya manusia merupakan faktor yang 
sangat penting, hal ini karena SDM penting bagi suatu lembaga. Suatu lembaga 
sudah tentu mempunyai visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama, namun 
untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan membutuhkan manajemen yang 
baik dan benar. Keberhasilan dan kesuksesan kinerja suatu lembaga ditentukan 
oleh kualitas sumber daya manusianya. Suatu organisasi akan keberhasilan dan 
efektif karena didalamnya memliki kinerja yang baik dan ditopang oleh sumber 
daya manusia yang berkualitas.
1
 
Manajemen dalam perspektif Islam memiliki dua pengertian, yaitu 
sebagai ilmu dan aktifitas, yang mana sebagai manajemen dipandang sebagai 
salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai. Sedangkan sebagai 
aktivitas ia terkait pada aturan syara‟, nilai atau hadarah Islam.2  
Manajemen merupakan istilah yang sudah dipahami dan mengerti oleh 
manusiasecara luas.
3
 Dalam sebuah hadis disebutkan tentang manajemen 
 َحَا َلِمَع اَذِإ ُّب ِحيُ َللها َّنِا)نيابرطلا هاور( حوَنِقْتح ي ْنَأ َلَمَعْلا حم حَكد  
 
‘’ esungguhn a Allah sangat mencintai orang  ang melakukan suatu 
pekerjaan, dilakukan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas” . 
)HR. At-Thabrani) 
                                                             
1
 Sudarmanto, Kinerja Dan Pengembangan Kompetensi SDM, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2009), hlm. 6. 
2
 Veitzhal Rivai  dkk, Islamic Business And Economic Ethic Mengacu Pada Al- ur’an Dan 
Mengikuti Jejak Rosulullah Saw Dalam Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi, (Jakarta: Bumi Aksara, 
2012), hlm. 186.  
3
 Fathul Aminudin Aziz, Manajemen Dalam Perspektif Islam, (Cilacap: Pustaka El-Bayan, 
2012), hlm. 2. 
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Hadis tersebut mengajarkan agar umat manusia dalam menjalankan atau 
melaksanakan sesuatu harus secara tepat, terarah, jelas dan tuntas. 
Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan pengelolaan 
sumber daya manusia melalui kegiatan perencanaan analisa jabatan, perencanaan 
tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan 
karir, penilaian prestasi kerja sampai dengan pemberian kompensasi yang 
tranfaran. Untuk menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun dan terutama 
untuk menjawab tantangan masa depan, pengembangan sumber daya manusia 
merupaka keharusan mutlak. Pengalaman banyak menunjukan bahwa dengan 
penyelenggara program pengenalan yang sangat komperehensif sekalipun belum 
menjamin, bahwa para pegawai serta merta dapat melaksanakan tugas dengan 
memuaskan. Artinya para pegawai khususnya para pegawai baru itu masih 
memerlukan pelatihan tentang berbagai segi tugas yang dipercayakan kepada 
mereka. Para pegawai yang sudah berpengalaman pun selalu memerlukan 
peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karena selalu ada cara 
yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas kerja. Belum lagi kalau 
seseorang pegawai ditempatkan pada tugas pekerjaan yang baru, tidak mustahil 




Sumber daya manusia sebuah organisasi merupakan sumber daya yang 
paling penting dan hanya dapat diperoleh melalui upaya rekrutmen yang efektif. 
Melalui rekrutmen, individu memiliki keahlian yang dibutuhkan didorong 
                                                             
4
 Sondang P. Siagian, Manejemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 
1994). Hlm. 182.   
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membuat lamaran untuk lowongan kerja yang telah tersedia di perusahaan 
tersebut. Analisis pekerjaan menyediakan bentuk dan persyaratan tertentu.
5
 
Suatu perusahaan atau unit organisasi, betapapu kecilnya adalah suatu 
sistem yang terdiri dari komponen manusia, material, dan perangkat-perangkat. 
Produktivitas perusahaan ditentukan oleh bagaimana interaksi antara ketiga 
komponen tersebut. betapapun modernnya perangkat, dan bertumpuk siap 
pakainya material dalam suatu perusahaan, tetapi faktor manusia sebagai daya 
hayati tetap sebagai penentu terhadap keberhasilan segala produktivitas. Pembina 
dan pengembangan sumber daya manusia yang ada didalam perusahaan adalah 
menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada itu tentulah 
diperlukan manajemen pengembangan sumber daya manusia sehingga hasil 
pembinaan dan pengembangan yang dimaksud akan terlihat pada meningkatnya 
kemampuan dan keterampilan karyawan dalam melakukan tugas dan 
kewajibannya.
6
 Visi dan misi suatu perusahaan akan sangat menentukan 
kompetensi sumber daya manusia tertentu yang akan dikembangkan. Ketika akan 
menghadapi lingkungan styrategis yang berubah, perusahaan akan melakukan 
perubahan untuk bertahan eksis, bahkan agar dapat sukses dalam kompetisi 
global, salah satu perusahaan yang harus ditempuh oleh setiap perusahaan 
adalaha revitalisasi sumber daya manusia melalui pengembangan kompetensi. 
                                                             
5
 Simamora Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi III, (Yogyakarta: Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2004), hlm. 170. 
6
 Gouzali Saydam, Built In Training Jurus Jitu Mengembangkan Profesionalisme SDM, 
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),  hlm. 14.  
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Untuk memiliki karyawan yang benar-benar professional, seperti yang 
diinginkan oleh perusahaan bukanlah perkara mudah. Banyak hal yang harus 
dilakukan, sehingga karyawan yang diperoleh nantinya benar-benar memiliki 
kemampuan yang diinginkan. Disamping itu perusahaan juga merancang bagian-
bagian yang ada dalam perusahaan sesuai dengan kebutuhannya. Perusahaan juga 
harus merancang uraian-uraian tugas-tugas yang harus dijalankan seorang 
karyawan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Semua ini dilakukan 
agar pekerjaan yang dijalankan nantinya benar-benar sesuai alur kerja yang ada 
di perusahaan. Tanpa urain tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas dan 
transfaran, maka SDM yang berkualitaspun akan terlambat kerjanya. Kegiatan 
seperti ini disebut sebagai merancang analisis jabatan (job analysis).
7
  
Tujuan lembaga atau organisasi akan terwujud apabila pengelolaannya 
ditangani dengan baik, karena penangan dan pengembangan yang baik akan 
mendapatkan hasil yang baik. Pengembangan sumber daya manusia (karyawan) 
adalah suatu proses dalam meningkatkan kinerja karyawan atau kemampuan 
karyawan dalam meningkatkan kualitas kinerja untuk mencapai tujuan lembaga 
atau organisasi teresbut, karean faktor yang sangat berpengaruh adalah sumber 
daya manusia itu sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang terampil, 
berkompeten dan berwawasan luas dalam bidangnya. 
Jusmailani mengatakan bahwa untuk membentuk SDI secara efisiendan 
efektif, terdapat empat pijakan dasar, pertama (Abdullah) dan sekaligus khilafah 
di bumi, kedua adalah konsep adil dan tidak mendzalimi siapapun, ketiga adalah 
                                                             
7
 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Perseda, 2014), hlm. 133-135 
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tujuan organisasi dan tujuan individu, sedangkan pijakan keempat adalah acuan 
dalam pengelolaan SDI. Selain itu, SDI juga harus mempunyai sifat yang melekat 
pada diri Nabi Muhammad SAW yakni memiliki karakter amanah, fathanah, 
tabligh, shidiq. Dan semuanya diaplikasikan secara bersamaan sehingga 
membentuk sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan syari‟ah Islam.8 
Salah satu perusahaan yang telah menerapkan pengembangan sumber 
daya manusia adalah PT. Takwang Subang. PT. Takwang Subang adalah sebuah 
perusahaan yang memproduksi sepatu merek NIKE. PT ini merupakan 
perusahaan terbesar ke-5se asia tenggara. Brand produk PT ini adalah pure sepatu 
untuk ekspor ke amerika timur. Untuk diperlukan pengembangan sumber daya 
manusia bagi karyawan agar mereka dapat memahami teknologi yang diperlukan 
sehingga dapat menambah pengetahuan dan keterampilan karyawan. 
Pengembangan yang dilakukan PT. Takwang Subang meliputi pendidikan 
dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan dalam 
perusahaan serta sesuai dengan pendidikan dan pelatihan berdasarkan jenis 
pekerja karyawan. Kemudian, untuk menilai hasil yang telah dikerjakan oleh para 
karyawan, maka PT. Taekwang Subang melakukan penilaian kinerja. Dalam 
tahap penilaian kinerja karyawan dilakukan dengan sistem kualitatif dan 
kuantitatif. Sistem kualitatif yakni penilaian prilaku serta kepribadian masing-
masing karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, sedangkan 
sistem penilaian kuantitatif adalah penilaian kehadiran yang dibuktikan dengan 
absen. Disamping itu sistem kerja disana  tidak melakukan outsourcing atau 
                                                             
8
 Jusmailani, Pengelolaan Sumber Daya Insani, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 13. 
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sistem tenaga kerja kontrak, melainkan dengan pelaksanaan pelatihan selama tiga 
bulan. Setelah tiga bulan melaksanakan pelatihan (training), karyawan tetap.
9
   
Adapun indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individual 
menurut Robbins yaitu sebagai berikut : 
1) Kualitas, kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 
pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan 
dan kemampuan karyawan. 
2) Kuantitas, merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah 
seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivtasi yang diselesaikan. 
3) Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu 
yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 
memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 
4) Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 
uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikan hasil 
dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya. 
5) Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya dapat 
menjalankan fungsi kerjanya. Komitmen kerja merupakan tingkat dimana 




Menarik untuk mengetahui kebijakan perusahaan PT. Taekwang Subang 
untuk meneliti pelatihan bagi pekerja yang akan diterima selama tiga bulan. Oleh 
karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang manajemen 
                                                             
9
 Wawancara Dengan Bapak Yanuar Selaku Direktur Perusahaan PT Taekwang, Hari Rabu, 
02-08-2017, jam 12.30. 
10
 Ilfi Nur Diana, Penilaian Kinerja, (Malang: FE UIN Maliki, 2001), hlm.9. 
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sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT. Taekwang 
Subang. 
 
B. Definisi Operasional 
Penulis akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 
peneliti agar tidak terdapat perbedaan penafsiran atau perbedaan dalam 
menginterpretasikan. Juga memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalan 
penelitian ini dan untuk memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa 
yang hendak dicapai dalam penelitian. Adapun istilah yang perlu ditekankan 
adalah: 
1. Manajemen sumber daya manusia 
Manajemen sumber daya manusia menurut Gouzali, dikutip oleh 
kadarisman pengembangan SDM merupakan kegiatan yang harus dilakukan 
organisasi, agar pengetahuan  (knowledge), kemampuan (ability), dan 
keterampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka 
lakukan. Dengan kegiatan pengembangan ini, maka diharapkan dapat 
memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan 




Berdasarkan uraian diatas, bahwa organisasi atau perusahaan yang 
berkualitas perlu adanya pengembangan sumber daya manusia, yang 
dimaksud pengembangan SDM dalam penelitian ini yaitu proses pelatihan 
jangka panjang atau pendek terhadap perusahaan PT TAEKWANG Subang 
                                                             
11 




untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, 
keterampilan, sikap dan sifat-sifat sumber daya manusia. 
2. Kinerja 
Kinerja berasal dari kata performance yaitu sebagai hasil kerja atau 
prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, 
bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk termasuk bagaimana  proses 
pekerjaan berlangsung. Dengan demikian pengembangan diperuntukan bagi 
pegawai tingkat manjerial dalam rangka meningkatkan kemampuan 




Jadi yang penulis maksud dari kinerja adalah cara atau tindakan yang 
bertujuan untuk meningkatkan pekerjaan seseorang. 
3. PT Taekwang Subang 
PT Taekwang Subang adalah sebuah perusahaan yang memproduksi 
sepatu merek NIKE. Perusahaan sepatu ini memliki luas tanah mencapai 47 
hektar yang didirikan di Subang, Jawa Barat. PT Taekwang Subang membeli 





C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 
diteliti adalah: 
1. Bagaiman manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja  
karyawan di PT Taekwang Subang? 
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 Wibowo, Manajemen Kinera,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 9. 
13
 Wawancara Dengan Bapak Yanuar Selaku Direktur Perusahaan PT Taekwang, Hari 
Rabu, 02-08-2017,  Jam 12.30. 
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2. Bagaiman manajemen sumber daya manusia menurut perspektif ekonomi 
islam? 
 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang 
hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaiamana manajemen sumber 
daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Taekwang 
Subang. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis: hasil penelitian ini sebagai sebagai sarana pengaplikasian 
berbagai teori yang diperoleh selama bangku perkuliahan dengan 
prakteknya dilapangan. 
b. Bagi akademis: penelitian ini diharapkan member sumbangan karya ilmiah 
untuk mendukung wacana keilmuan bagi perpustakaan IAIN Purwokerto 
serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang manajemen 
sumber daya manusia. 
c. Bagi pihak instansi: dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi 
bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam menciptakan 
pegawai yang berprestasi. 
 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan 
mengindentifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui 
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apa yang ada dan yang belum ada.
14
 Berdasarkan studi pustaka yang dilakukan 
penulis, penulis menemukan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan 
dengan penelitian ini sebagai berikut: 
Emron Edison dalam bukunya yang berjudul pengembangan sumber 
daya manusia, memaparkan bahwa rekrutmen merupakan proses untuk 
memperoleh tenaga kerja yang kompeten serta memiliki performance  sesuai 
dengan  bidangnya. Rekruitmen dilakukan atas dasar kebutuhan departemen yang 
telah disetujui oleh pimpinan dan kebutuhan tersebut mengacu pada standard 
yang sudah diterapkan. Pada umumnya sumber rekruitemen karyawanada dua , 
yaitu dari eksternal dan internal.
15
 Rekruitmen menjadi tahapan awal dalam 
mencari karyawan yang dibutuhkan. Awalnya pihak manajemen menganalisis 
adanya kebutuhan tenaga kerja pada suatu organisasi. 
Anwar Prabu Mangkunegaradalam bukunya yang berjudul perencanaan 
dan pengembangan sumber daya manusia, didalamnya memaparkan bahwa 
pelatihan ditunjukan pada karyawan pelaksana untuk meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan tekni, sedangkan pengembangan adalah suatu proses 
pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan 
terorganisasi yang pegawai manajerialnya memperlajari pengetahuan konseptual 
dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum.
16
 Pelatihan diterapkan pada 
karyawan baru untuk melatih karyawan memahami pekerjaanya. Dan 
pengembangan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan karyawan. 
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Suharsimi Arikunto, Manejemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Putra, 2000), hlm 75.
 
15 




Anwar Prabu Mangkunegara, Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 




Penilaian kinerja dalam bukunya T. Hani Handiko yang berjudul 
manajemen personalia dan sumber daya manusia, didalamnya memaparkan 
bahwa penilaian prestasi kerja merupakan proses yang dilakukan organisasi-
organisasi untuk mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini 
dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan 
balik kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka.
17
 Penilaian 
kinerja dilakukan agar menjadi motovasi para karyawan dalam meningkatkan 
kinerja kerja mereka, sehingga akan berdampak positif pada perusahaan. 
Skripsi Juwita Sari yang berjudul “Analisi Pengembangan Kualitas 
Karyawan dalam Meningkatkan Kualitas Kerja Pada PT. Bank Muamalat 
Indonesia, tbk Cabang Medan” menekankan pada pengembangan kualitas 
karyawan dalam meningkatkan kenerja.
18
  
Skripsi Irfa Nurina Jati yang berjudul “Strategi Peningkatan Kinerja 
Karyawan Melalui Pelatihan Dan Pengembangan Meningkatkan Kinerja 
Karyawan Di Perum Bulog Divre Jateng” menjelaskan tentang bagaimana 
meningkatkan kinerja melalui pelatihan dan pengembangan kepada seluruh 
karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja.
19
 
Skripsi Esa Putri yang berjudul “Startegi Peningkatan Karyawan PT. 
PLN Ranting Perawang Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Ditinjau Dari 
Perspektif Ekonomi Islam” menjelaskan bahwa PT. PLN Ranting Perawang 
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T. Hani Handoko, Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: 
BPFE-Yogyakarta, 2001), hlm. 135.
 
18 Juwita Sari, “Analisi Pengembangan Kualitas Karyawan dalam Meningkatkan Kualitas 
Kerja Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, tbk Cabang Medan”, Skripsi (Medan: Program Studi 
Ekonomi Universitas Sumatra Utara 2009), hlm. 5.  
 
19 Irfa Nurina Jati “Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan Dan 
Pengembangan Meningkatkan Kinerja Karyawan Di Perum Bulog Divre Jateng”, Skripsi (Semarang: 




dalam meningkatkan kinerja karyawannya dengan mengadakan pendidikan dan 
pelatihan, setrateginya berupa pemberian motivasi kepada karyawan, kemudian 
mengadakan pendidikan dan  pelatihan, setalah diadakan pendidikan dan 
pelatihan, karyawan diharpakan mengalami peningkatan dalam pekerjaanya.
20
 
Dari berbagai penilitian diatas penulis menyimpulkan persamaan dengan 
penelitian  ini adalah sama-sama membahas begaiamana meningkatkan kinerja 
karyawan pada suatu perusahaan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan 
penelitian-penelitian diatas adalah sebagaimana tergambarkan ditabel berikut: 
Nama (judul 
penelitian) 
Hasil penelitian Perbedaan 




Kualitas Kerja Pada PT. 
Bank Muamalat 
Indonesia, tbk Cabang 
Medan), 2009 




dan signifikan terhadap 
peningkatan kinerja 
karyawan PT. Bank 
Muamalat Indonesia 
tbk Cabang Medan 
Perbedaan: 
 Adanya bahasan 
tentang penempatan 
karyawan 
Skripsi Irfa Nurina Jati 
(Strategi Peningkatan 
Kinerja Karyawan 
Melalui Pelatihan Dan 
Pengembangan 
Meningkatkan Kinerja 
Karyawan Di Perum 











Skripsi Esa Putri  
(Startegi Peningkatan 
Karyawan PT. PLN 
Ranting Perawang 
Melalui Pendidikan 




Diperoleh hasil bahwa 




PT. PLN Ranting 
Perawang. 
Perbedaan:  
Fokus penelitian pada 
disiplin kerja pelatihan 
dan keahlian untuk 
mengembangkan kinerja 
sumber daya manusia 
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 Esa Putri yang berjudul “Startegi Peningkatan Karyawan PT. PLN Ranting Perawang 
Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi (Pekanbaru: 
Program Studi Ekonomi Islam UIN Pekanbaru 2011), hlm. 5. 
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F. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini disusun guna memudahkan dalam 
penulisan dan memahami penelitian yang akan ditulis. Secara umum gambaran 
sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan 
istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode 
penelitian dan sistematika kepenulisan skripsi. 
BAB II landasan teori. Bagian ini merupakan teori yang terkait dengan 
manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan. 
BAB III metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan 
waktu penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis 
data. 
BAB IV hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi deskripsi 
pelaksanaan penelitian mengenai gambaran umum subjek penulisan yaitu PT 
Taekwang subang terdiri dari sejarah pendirian, visi misi, serta struktur 
organisasi. Selanjutnya penulis akan memaparkan mengenai analisis data baik 
data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penetapan strategi 
peningkatan kinerja melalui pengembangan sumber daya manusia. 
BAB V penutup mencangkup kesimpulan dan pembahasan saran-saran 
kata penutup sebagai akhir dari isi pembahasan. 
Pada bagian akhir penelitian, penulis cantumkan data pustaka yang 
meliputi refrensi dalam penyusunan skripsi ini, beserta lampiran-lampiran yang 






Berdasarkan hasil penelitian implementasi sumber daya manusia dalam 
meningkatkan kinerja di PT. Taekwang Subang dapat disimpulkan: 
1. Manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam meningkatkan kinerja 
karyawan di PT. Taekwang Subang meliputi fungsi yaitu: perencanaan 
(planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (leading), dan 
pengendalian (controlling), yang mana di dalam fungsi tersebut memiliki 
peran masing-masing seperti: perencanaan di dalamnya mempunyai kegiatan 
seperti: Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat 
ini, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan-hambatan, Proses 
mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. 
Sedangkan Fungsi-fungsi pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 
sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan yang digunakan di PT. 
Taekwang. 
2. Dalam perspektif ekonomi Islam manajemen sumber daya manusia yang 
diterapkan di PT. Taekwang Subang dapat dilihat dari segi aspek yakni: aspek 
kompetensi, Aspek budaya, dan aspek sistem penghargaan. Perusahaan yang 
melakukan kebaikan kepada karyawannya dan karyawannya merasakan 
kebaikan tersebut, maka perusahaan tersebut sejalan dengan semangat yang 
dibangun dalam surah an-Nahl ayat 97 yang artinya: “barang siapa 
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mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 
beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka  dengan pahala 
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”  
 
B. Saran 
Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan 
kinerja karyawan di PT. Taekwang, dengan aspek yang berkontribusi terhadap 
kinerja yaitu: kompetensi, budaya organsiasi, dan sistem penghargaan sudah 
berjalan dengan cukup baik. Hal ini di indikasikan dengan semakin baik kinerja 
karyawan dan kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun 
saran dari penyusun sebagai pertimbangan untuk pengembangan lebih lanjut, 
yaitu: 
1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa item MSDM yang belum 
dilakukan yaitu aspek kompetensi mengenai komitmen organisasi. Komitmen 
organisasi berhubungan dengan keterikatan individu terhadap nilai dan tujuan 
organisasi akan menjadikan individu memliki loyalitas yang kuat terhadap 
organisasi. Menjadikan anggota organisasi tetap ingin tinggal atau bekerja di 
organisasi tersebut. Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi dapat 
menghindarkan atau mengurangi tingat turnover karyawan. Hal ini berakibat 
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organisasi tidak akan kehilangan sumber daya yang berharga, baik sumber 
daya yang potensial. Penguatan komitmen merupakan strategi mendorong 
kinerja SDM dari dalam dirinya, agar motivasi, keinginan dan keterikatan 
terhadap organisasi selalu hadir. 
2. Untuk akademik, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain 
dengan subjek dan penilaian yang berbeda, yakni sesuai dengan tema skripsi 
ini. Seperti halnya meneliti tentang MSDM dalam aspek kompetensi, budaya 
organisasi, sistem penghargaan di PT. Taekwang Subang. Sehingga dapat 
memperkaya khasanah kajian ilmu tentang MSDM dala meningkatkan kinerja 
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